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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de DOCTOR 
en Educación, se presenta a vuestra consideración la Tesis “Uso de Realidad 
Aumentada en el aprendizaje de CTA en los alumnos del 2do de Secundaria. 
S.J.L. 2015”. 
 
Dicho estudio se realiza con el objetivo de determinar qué efecto tiene la 
aplicación de realidad aumentada en el aprendizaje del curso de CTA en los 
alumnos del 2do de secundaria. S.J.L.2015 
 
El área de la realidad aumentada en educación amerita investigación pues  
es una tecnología que permite experiencias de aprendizaje donde la acción, la 
experimentación e interactividad  es permanente por parte de los alumnos. Por lo 
tanto es necesario medir su impacto, su potencialidad en quehacer educativo. El 
estudio también toma en cuenta que el uso de recursos didácticos basados en tics 
tiene el claro propósito de mejorar las experiencias de aprendizaje. 
 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en seis capítulos 
fundamentales, que se describen a continuación:  
 
 Capítulo I: Se expone la Introducción Realidad problemática, fundamentación 
científica planteamiento del problema, formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, antecedentes y  los objetivos de la investigación.  
 
 Capítulo II: Se presenta el marco metodológico, se definen conceptual y 
operacionalmente las variables de estudio, se señala el tipo y diseño de investigación 
también se hace referencia a la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 






Capítulo III: En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 
investigación ser realiza el análisis descriptivo, el análisis inferencial de contrastación 
de hipótesis.  
Capítulo IV: la discusión de resultados 
Capítulo V: Las conclusiones del  trabajo. 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Las referencias bibliográficas 
 
Finalmente se presentan   los anexos conformados por la matriz de 
consistencia, instrumentos base de datos, validaciones, sesiones de aprendizaje y el 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema ¿Cuál será el efecto que 
tiene la aplicación  de  realidad aumentada en el aprendizaje del curso de CTA en 
los alumnos del 2dode secundaria. S.J.L.2015?. Y tiene como objetivo Determinar 
qué efecto tiene la aplicación de realidad aumentada en el aprendizaje del curso 
de CTA en los alumnos del 2do de secundaria. S.J.L.2015. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología hipotético deductivo de 
enfoque cuantitativo con  tipo de investigación aplicada y de diseño cuasi 
experimental con dos grupos a uno de ellos se le denomino grupo control y el otro 
grupo experimental, la población estuvo constituida por 40 alumnos del curso de 
ciencia tecnología y ambiente, la muestra fue una proporción equivalente a los 
grupos experimenta l(20) y control (20) y en ambos casos se aplicó una prueba de 
entrada y salida, el análisis de datos se realizó mediante la prueba estadística de t 
de student para visualizar las diferencias significativas. 
 
Los resultados generales indican que la aplicación de la realidad 
aumentada mejora significativamente el aprendizaje de ciencia tecnología y 
ambiente  en los alumnos del 2do de secundaria. S.J.L.2015.ya que el grupo 
control y el grupo experimental, presentan condiciones finales diferentes, pues la 
aplicación de la prueba de t de student nos da (p valor 0,028 < 0.05). 
 
















The present research had as problem What will be the effect of the application of 
augmented reality in the course of CTA learning in students of secondary 2dode. 
S.J.L.2015? and aims to determine what effect the application of augmented 
reality learning course students CTA in 2nd grade. S.J.L.2015. 
 
The study was carried out under the hypothetical deductive methodology 
quantitative approach with type of applied and quasi-experimental design with two 
sets to one investigation was called control group and the other experimental 
group, the population consisted of 40 students technology and science course 
environment, the sample was a proportion equivalent to the experimental groups 
(20) and control (20) and in both cases a test input and output was applied, the 
data analysis was performed using the t test statistic the student to display 
significant differences. 
 
The overall results indicate that the application of augmented reality 
significantly improves learning environment science and technology students from 
the 2nd grade. S.J.L 2015.ya the control and experimental group, they have 
different end conditions for implementing the Student t test gives (p value 0.028 
<0.05). 
 














O trabalho de investigação presente teve como problema Que será o efeito que 
tem a aplicação de realidade aumentado na aprendizagem do curso de CTA nos 
estudantes dos 2dode secundário. S.J.L.2015. E ele/ tem como objetivo para 
Determinar que efeito tem ela a aplicação de realidade aumentou na 
aprendizagem do curso de CTA nos estudantes dos 2do de secundário. 
S.J.L.2015. 
O estudo foi levado fora baixa a metodologia dedutiva hipotética de foco 
quantitativo com tipo de investigação aplicada e de desígnio quase experimental q 
com dois grupos para um deles é denominado controle de grupo e o outro grupo 
experimental, a população foi constituída por 40 estudantes do curso de ciência, 
tecnologia e  ambiente, a amostra foi uma proporção equivalente para os grupos 
experimentais (20) e controla (20) e em ambos os casos era aplicado um teste de 
entrada e sai, a análise de dados que ele foi levado a cabo por meio do teste 
estatístico de t de student para visualizar as diferenças significantes. 
 
Os resultados globais indicam que a aplicação de realidade aumentada 
melhora significativamente de aprendizagem de ciência e tecnologia e ambiente 
estudantes do segundo grau. SJL2015.ya o grupo controle e experimental, eles 
têm diferentes condições finais para a execução do teste t de Student dá (valor p 
0,028 <0,05). 
 
Palavras-chave: aprendizagem realidade aumentada - aprendizagem de ciência, 
tecnologia e ambiente.
